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YUSRI (G41108297). Preferensi Tikus Sawah Rattus argentiventer Robb dan Kloss 
(Rodentia: Muridae) terhadap Pakan yang Diberi Ekstrak Tiga Jenis Tumbuhan 
(dibawah bimbingan ANNIE P. SARANGA dan LA DAHA). 
 
Percobaan untuk mengetahui preferensi tikus pada pakan yang diperlakukan 
dengan ekstrak bangle, talas, dan mengkudu telah dilakukan di Rumah Kaca, Jurusan 
Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin dari 
Januari 2012 sampai dengan April 2012. Wadah percobaan terdiri dari 5 kotak yaitu: 
kotak I (45 cm x 40 cm x 20 cm) terletak di bagian tengah dan 4 kotak perlakuan (30 
cm x 30 cm x 20 cm) ditempatkan disekelilingnya yang masing-masing dihubungkan 
oleh pipa paralon (2,5 inchi) dengan sisi kotak I. Pakan sebanyak 90 gram yang telah 
diperlakukan dengan ekstrak ditempatkan pada kotak perlakuan dan kemudian tikus 
ditempatkan pada kotak di bagian tengah. Pengamatan dilakukan terhadap banyaknya 
pakan yang dikonsumsi tikus. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pakan yang 
diperlakukan dengan ekstrak talas dan mengkudu relatif kurang disukai tikus 
dibanding dengan bahan yang diperlakukan dengan ekstrak bangle. Tingkat 
preferensi tikus meningkat dengan bertambahnya waktu. 
 
Kata kunci : Preferensi, Bangle, Talas, Mengkudu, Rattus argentiventer 
  
 














YUSRI (G41108297). Preference of Rat (Rattus argentiventer) Robb and Kloss 
(Rodentia: Muridae) Against Extracts of Three Plant Types (Guided by ANNIE P. 
SARANGA and LA DAHA).  
Experiment which is to find out the preference in rat of feed treated with 
extracts bangle, taro, and noni has been done in the Greenhouse, Department of Plant 
Pests and Diseases, Faculty of Agriculture, University of Hasanuddin from January 
2012 to April 2012. Using container experiment consisted of five boxes, that is: I box 
(45 cm x 40 cm x 20 cm) located in the middle of treatment and 4 boxes (30 cm x 30 
cm x 20 cm) were placed around it, each box was connected by a modified pipes (2 , 
5 inches) with a side of the box I. As much as 90 grams of feed that had been treated 
with the extract were placed on the box and then treated the rat placed in the middle 
of boxes. The observations was conducted toword the amount of rat feed consumed. 
The experimental results showed that the feed is treated with taro and noni extract 
relatively less preferred than those treated with the extract bangle. Preference rate of 
rat increased as time past. 
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